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地方政府), 其责任是为项目筹措资金和供应资金 , 但
是这个投资主体(包括财政、审计 、计划等部门)并不
直接介入具体建设过程 , 对项目的设计 、设备材料采
购 、施工及监理验收等实际控制完全由使用单位支
配 。第二 、使用单位和项目建设单位合而为一 。项目建
设计划审批后 , 具体的建设过程由使用单位组织人员




的使用和无偿占有 , 这样 , 各部门都根据自身利益向
政府主管部门要项目 , 向财政部门要资金。其次是项
目实施软约束 。在投资计划审批下来之后 , 具体实施
过程由使用单位组织实施 , 政府只管给线 , 使用单位
只管用钱 。使用单位可以根据其需要不顾财政资金供









资源有限 , 基建班子具有临时性 。在投资管理经验和
技术力量上难以达到正常要求的条件下 , 投资运用效










1.投资主体到位 。现行的投资实现形式中 , 政府
作为投资主体严重缺位 。按照现代经济学的要求 , 作
为投资主体应该是投资决策权 、投资控制权和投资实
施权与投资风险责任承担者的统一体 。只有这样 , 才
能达到投资效益最大化 。
2.财政资源节约 。在财政资源有限的前提下 , 节
约财政资源便是公益性项目投资的一个基本原则。节
约财政资源 ,实际上就是投资效益的提高 ,通过建立新




作 。在施工单位的选择 、方案设计 、设备材料的采
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一旦投资建成之后 , 该固定资产便出现 “套牢” 效应 ,
被使用单位永远无偿使用和无偿占有 , 其使用对象和
使用方式不能随使用单位的具体变化而变化 , 这种
“套牢” 使固定资产不能得到流动和合理利用 。相反 ,
如果通过货币化对使用单位的公益性固定资产使用
额度给予一个硬约束 , 这种“套牢”效应将得到缓解或

























付投资资金 , 对投资进行具体实施 。在投资项目完成
之后 , 对形成的公益性固定资产进行企业化经营管










控制权 ,其任务直接对政府主管部门负责 。再次 ,投资
与资产管理公司实行法人代表制及企业化管理和经






政垫付资金得到保值和增值 。最后 , 在具体的经营操
作上 ,严格按照市场化的原则 。主要表现:把项目施工
单位和设计方案的选择 、设备材料的采购和工程监理












进行权钱交易形式的腐败 。所以 , 作为“委托人”的政
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以 “社会共同需要” 为标准 , 具体确
定不同的财政资金供给政策 。对于











































的积极性 。第三 , 改革事业单位经费
管理办法 , 实行事业单位目标责任制
管理 ,根据事业目标计划核定单位预算收支 ,把收支统








进而可以有效控制公益性固定资产的投资 。其次 , 预
算约束硬化了 。通过对公益性固定资产使用的货币化
及对使用单位投资实施控制权的剥离 , 克服了投资建
设实施的预算软约束 ,节约财政资源 。再次 ,管理集中
化了 。通过投资与资产管理公司对公益性项目投资的
集中投资策划管理 , 有利于政府投资主管部门对投资
项目的集中管理 、监督 、控制和约束 ,有利于提高投资
效率;有利于克服以前各使用单位自行其事 , “内部人
控制”现象广泛而严重的问题 ,更有利政府各部门有效
行使政府投资主体的职能 。最后 ,监督多重化了 。通过
这种实现形式 ,在投资决策 、投资实施 、资产管理等系
列环节中形成多重相对利益主体 。政府投资计划主管
部门 、公益性固定资产使用单位 、财政和审计部门 、投
资与资产管理公司等相互制约和监督 , 有利于公益性
项目投资效益的提高 。
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